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A l meer dan veertig jaar gaan er massa’s politieke energie naar de hervorming van de Belgische staat. De staatsher-vorming is een antwoord op de communautaire kenmerken van ons land. In dit essay bekijken we het bouwwerk van 
de staatshervorming vanop afstand. We vragen ons af welke effecten 
de staatshervorming heeft op onze lokale ‘communautés’, op de lo-
kale netwerken en gemeenschappen. Die onbedoelde effecten van de 
staatshervorming zijn tot nu toe onvoldoende bestudeerd. Ze verdie-
nen een debat. Als de hervorming al voor oplossingen zorgt voor de 
staatsproblemen, dan zou het kunnen dat ze het zelf moeilijk maakt 
in te spelen op de dynamiek van het lokale initiatief, meer zelfs: dat ze 
die dynamiek tegenwerkt. Is de staatshervorming dan een oplossing 
voor oude problemen maar een probleem voor nieuwe oplossingen? 
Het Lokale
Het aantal bestsellers dat de laatste jaren verscheen over ‘the art of 
city making’ is nauwelijks te tellen: Florida, Barber, Glaeser, Landry, 
Saunders… Al die boeken hebben één gemeenschappelijke drager: de 
overtuiging dat steden en bij uitbreiding lokaal initiatief een groot 
potentieel hebben om een samenleving te maken. Lokaal is verder in 
dit essay een metafoor voor al die mensen die op het lokale niveau be-
zig zijn met projecten, met mensen, met dromen en met problemen. 
Dat zijn er in elke stad duizenden, dat zijn er in Vlaanderen honderd-
duizenden en we hebben op dat vlak een bijzonder rijke traditie. Ze 
zijn op vele plaatsen bezig: in het bouwblok, de wijk, de gemeente, de 
streek. Ze zijn bezig in het onderwijs, in het jeugdhuis, in de zorg, in 
de kinderopvang, op het werk. Ze werken aan nieuwe ICT-toepas-
singen, ze zijn actief in de bibliotheek, op het speel- of sportplein. Ze 
trekken projecten die met duurzaamheid te maken hebben, met mo-
biliteit, met probleemjongeren, maar evengoed groeien daar de pop-





essay    
In de politiek van het dagelijkse leven  
combineren de dagelijkse makers  
pragmatiek met bevlogenheid,  
professionalisme met handig aanpakken.  
verenigen zich in allerlei vormen, van lichte 
sportgemeenschappen, zoals dat nu heet, tot 
stuurgroepen en commissies. Every day ma-
kers: dat mooie Engelse begrip vat het goed 
samen. Soms zijn die makers vrijwilligers, 
soms professionelen, vaak mensen uit het 
middenveld, steeds meer ook ambtenaren of 
lokale politici en nog vaker zijn het netwer-
ken tussen al die mensen en groeperingen, 
van buurt tot streek. Lokaal, in de brede zin. 
Lokaal, maar niet plaatselijk. Veel breder 
dan lokale besturen in ieder geval, al zijn 
die daar vaak op een of andere manier mee 
verweven. Lokaal met een hoofdletter vanaf 
hier, omdat we het als een verzamelbegrip 
zien van al die vormen en inhouden. Wer-
ken aan duurzaamheid, innovatie in onder-
wijs en economie, nieuwe vormen van de-
mocratie, solidaire samenleving, culturele 
vernieuwing, telkens weer komt het grote 
belang van lokaal maatschappelijk onder-
nemerschap naar boven via de kracht van 
mensen die samenwerken. In die politiek 
van het dagelijkse leven combineren de da-
gelijkse makers pragmatiek met bevlogen-
heid, professionalisme met handig aanpak-
ken. Vaak met conflicten en met alles wat 
des mensen is, van trots naar teleurstelling 
en weer terug. In dat alles zit de diepere be-
tekenis van lokale democratie. 
Dagdromen, even
Ik nodig u uit om, eventjes maar, te dag-
dromen. Hoe zou ons land er nu uitzien 
mochten we nooit communautaire tijdbom-
men hebben moeten ontmijnen en dus geen 
staatshervorming hebben gekend? Mocht 
ons land dus een normaal land zijn geweest, 
van het type Nederland of Denemarken? 
Oudere lezers hebben nog geleefd zonder 
Vlaamse overheid, dat ging dus blijkbaar. 
Voor mijn studenten is de Vlaamse overheid 
een natuurwet. Het lijkt alsof Kris Peeters 
er altijd al is geweest en zal zijn. Dat laatste 
hoopt hij toch zelf. Al is dat door zijn alom-
tegenwoordigheid moeilijk, toch denken we 
Kris even weg. 
Op een kaart zag ik het land ooit eens 
prachtig voorgesteld als een virtueel me-
tronet: vanuit het centrale station Brussel 
vertrekken rechte metrolijnen naar de me-
trostations Oostende, Antwerpen, Genk, 
Charleroi, Namen, Luik… Je ziet het pas 
bij een tweede blik, maar dan verrast het 
en beseffen we dat we het niet meer gewend 
zijn zo grenzeloos naar dit gebied te kijken. 
Zonder communautaire hypotheek schat 
ik in mijn dagdroom de kans groot dat de 
Brusselse regio nu een groot stadsgeweste-
lijk bestuur zou hebben. We kijken daarvoor 
naar buurlanden die geen staatshervorming 
hebben gekend en zulke stadsregionale be-
sturen voor hun economische hart hebben 
opgericht. De staatshervorming heeft Brus-
sel ingesnoerd. In plaats van het hart van het 
centrale beleid te vormen is Brussel naar de 
marge van de hervormde staat verplaatst 
en is het een wingewest voor armoede en 
pendelaars. Voor het beheer van de echte 
Communauté Urbaine, de ruime Brusselse 
stadsregio met grote uitlopers in Vlaande-
ren en Wallonië, is de staatshervorming een 
nachtmerrie. 
In mijn dagdroom zie ik meer ruimte 
voor lokale initiatieven met een centrale 
overheid op grotere afstand. Ik stel mij voor 
dat het centrale Belgische Brussel 
veel bevoegdheden en middelen 
naar de gemeenten heeft doorge-
schoven, heeft moeten doorschui-
ven. De staat is dan ook hervormd, 
maar op een heel andere manier. 
Dat ging natuurlijk niet van har-
te, zo gaat dat nooit, het gebeurde 
eerder uit noodzaak. We kijken 
weer naar niet staatshervormde 
landen waar decentralisatie naar 
het lokale een hervormingsbe-
weging is van de laatste decen-
nia. Zonder communautaire hy-
potheek zou dat wellicht in ons 
land ook zijn gebeurd. Terwijl wij 
de staat hervormden, hervorm-
den andere landen de stad. Trek-
ken we die internationale bewe-
ging in onze Belgische dagdroom 
door, dan zien we dat belangrijke 
bevoegdheden voor wegen, zorg, 
openbaar vervoer, kinderopvang, 
onderwijs, infrastructuur enzo-
voort naar gemeenten zijn over-
geheveld, ook naar stadsregionale 
structuren. Daarmee zou de staat 
hebben ingespeeld op de regiona-
le of gebiedsgerichte bewegingen 
die nu in het land overal zicht-
baar zijn: de opschaling van de 
zorg, de mobiliteit rond grote en 
kleine steden, de ruimtelijke or-
dening, de regionale woonmark-
ten. Een centrale staat op afstand, 
meer ruimte tussen de bestuurs-
niveaus en dus veel meer Lokaal.
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Voor het beheer van de echte  
Communauté Urbaine,  
de ruime Brusselse stadsregio  
met grote uitlopers in Vlaanderen en Wallonië,  
is de staatshervorming een nachtmerrie.
Wakker worden
De wekker loopt af, want zo ging 
het dus niet. In ons kleine land is 
op een nog kleiner stuk land een 
nieuw politiek systeem ontwik-
keld. De Vlaamse politieke ruimte, 
letterlijk en figuurlijk te gebruiken, 
kreeg een binnenhuisinrichting 
met een eigen parlement, rege-
ring, coalities, ministers, kabinet-
ten, administraties en agentschap-
pen, deels geërfd en nieuw geverfd, 
deels eigen makelij. In die ruimte 
moeten partijen en politici zich 
profileren, zelf en ten opzichte van 
elkaar. Dat doe je door krachtige 
ambities uit te spreken over de inrichting van 
de Vlaamse ruimte, door daadkrachtig sec-
toren te hervormen, door zelf over budget-
ten en projecten te beslissen, door decreten 
te maken en door eigen administraties en 
agentschappen op poten te zetten. Sturen, 
beslissen, zichtbaar zijn, de Vlaamse poli-
tieke ruimte in de markt en de media zetten. 
Departementen, diensten en agentschappen 
ontwikkelen vervolgens ambtelijke logica’s 
en eigen ambities binnen en voor dezelfde 
ruimte. Ook ambtenaren willen zich profi-
leren, zeker als ze als manager optreden en 
hun carrière van die beoordeling afhangt. En 
zo is de Vlaamse politieke en ambtelijke we-
reld nu een wereld op zichzelf, gevoed door 
interne ambities, verhoudingen, menselijke 
relaties, organisatorische wetmatigheden en 
automatismen die samen de ruimte Vlaan-
deren vorm geven. Het gaat ons om de dy-
namiek van een systeem dat sterker is dan 
individuen.
Veel discussies over de Vlaamse ruimte pas-
sen in het klassieke tweepolige beeld: loka-
le besturen aan de ene kant en de Vlaamse 
overheid aan de andere kant, in twee aparte 
sferen actief. Dat beeld klopt in het geheel 
niet. Beide sferen vloeien door de staatsher-
vorming helemaal in elkaar over. We pro-
voceren: wellicht besturen die ruim tachtig 
Vlaamse overheden en agentschappen meer 
lokaal dan de lokale besturen. De Vlaamse 
overheid is een lokale overheid door haar 
grote impact op het Lokale. De dynamiek 
van het systeem Vlaanderen bezet de lokale 
ruimte. Dat neemt verschillende vormen aan, 
die we kort toelichten. We trachten te beoor-
delen welke impact dit op het Lokale heeft. 
Het Vlokale bestuur
De Vlaamse overheid maakt de kaders voor 
de organisatie en werking van de lokale be-
sturen. In die kaders zitten modellen van 
denken en organiseren vervat en daarmee 
stuurt de Vlaamse overheid het dagelijkse 
gedrag in gemeenten en OCMW’s sterk: 
door de organieke decreten, door het decreet 
intergemeentelijke samenwerking, door de 
rechtspositieregeling en de beleids- en be-
heerscyclus, om alleen de opvallendste te 
noemen. Het hele managementsysteem bij-
voorbeeld dat in de decreten vervat zit, is een 
product van zijn tijd, een product van het 
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denken over nieuw publiek management uit 
de jaren 1980. Alle lokale besturen zijn daar-
mee, in verschillende ritmes, aan de slag. 
Wie de impact van dit soort aansturing via 
decretale kaders op het gedrag van mensen 
wil schatten, moet maar eens meten hoeveel 
energie er in 2013 naar de beleids- en be-
heerscyclus gegaan is, dat alleen al. Een grote 
groep lokale ambtenaren heeft zich daar een 
ongeluk aan gewerkt. En straks komt de au-
dit er nog aan die zal nagaan hoe lokale be-
sturen hun organisatie beheersen. En dan 
nog de indicatoren van het Planlastdecreet 
die de Vlaamse beleidsdoelstellingen pro-
beren om te zetten in lokale prestaties die 
lokale besturen moeten realiseren. Dit zou 
wel eens meer gedragssturend kunnen zijn 
dan de dikke jeugdwerkbeleidsplannen of 
cultuurbeleidsplannen die je vroeger moest 
opsturen maar die toch bijna niemand las. 
En zo lijken de lokale besturen in hun gedrag 
en denken steeds meer op elkaar en zijn het 
klonen van Vlaamse denkpatronen. Sturen 
op modellen modelleert het Lokale.
Vanuit de Franse bestuurstraditie werkt 
de Vlaamse overheid met uniforme kaders 
voor het toezicht, vooral inzake personeels-
kwesties. Dat is in de loop van de jaren wel-
iswaar verzacht en administratief verlicht, 
maar de filosofie is nog dezelfde. Het zijn 
dezelfde regels en hetzelfde toezicht voor 
alle lokale besturen, van Antwerpen tot Al-
veringem. Ondertussen zitten in de stads-
administratie van Antwerpen wel mensen 
die op veel vlakken meer ervaring hebben, 
professioneler zijn en meer expertise heb-
ben in verband met personeelskwesties dan 
de vaak jonge Vlaamse ambtenaren die op 
hen toezicht moeten houden en die vaak 
weinig benul hebben van de praktijk van 
lokale besturen. Wie de hele dag bezig kan 
zijn met toezicht, vindt vanzelfsprekend dat 
het toezicht op de lokale besturen het aller-
belangrijkste ter wereld is. Dat is het niet. 
Met differentiatie van organisatie, werking 
en management kan de Vlaamse overheid 
moeilijk om. Differentiatie botst met het ju-
ridisme dat per definitie conservatief is: wat 
niet geregeld is, mag niet. Differentiatie aan-
vaarden, op de maat van de lokale besturen 
zelf, betekent dat alles mag, tenzij het anders 
geregeld is. Hoe minder Vlaanderen dan 
regelt, hoe meer responsabilisering voor de 
lokale besturen. Ik heb ooit eens voorgesteld 
om het Gemeentedecreet (313 artikelen) te 
beperken tot één artikel: ‘Elke gemeente re-
gelt de eigen huishouding en respecteert 
daarbij de regels van behoorlijk bestuur.’ Het 
voorstel heeft het om onbegrijpelijke rede-
nen nooit gehaald. De staatshervorming in 
die kleine politieke Vlaamse ruimte maakt 
het streven naar lokale uniformiteit verlei-
delijk en maakt het ook mogelijk, wat vooral 
conservatief ingestelde lokale besturen net 
prima vinden. De Brusselse paraplu gaat 
dan gewillig open.
Heimwee naar het belfort
Achter die meer bestuurskundige verhou-
dingen zit een politieke verwevenheid tus-
sen beide sferen. Brussel is overal en het lo-
kale is overal. De relaties in het politieke 
milieu zijn bijzonder intens. 
U kent ze ook: de cumulerende parlemen-
tairen die op donderdag het partijdictaat 
volgen, ter wille van hun par-
tij en minister een decreet goed-
keuren en vervolgens op vrijdag 
in het college van hun gemeente 
klagen over de bemoeizucht van 
de Vlaamse overheid. U weet ook 
hoe het in Vlaanderen gaat: als 
minister Freya Van den Bossche 
een maatregel over zonnepanelen 
neemt of minister Ingrid Lieten 
het 138ste armoedefondsje lan-
ceert, hoor je alleen ter hoogte 
van Leuven wat voorspelbaar ge-
knor maar de kritiek van de SP.A 
in Gent hoor je niet, tenzij via wat 
informele stoerheid op recepties. 
Als minister Geert Bourgeois uit-
pakt met de BBC of oreert over de 
gemeentelijke financiën, dan hoor 
je de klachten van de N-VA-sche-
penen in Antwerpen niet, of toch 
niet publiek. En zo kunnen we 
doorgaan: de CD&V-burgemees-
ters hoor je niet als minister Hilde 
Crevits over de lijnen van de Lijn 
begint. De plattelandsburgemees-
ters doen alsof ze blij zijn met de 
dode mus die het Plattelandsfonds 
is, ook nog (door mij) genoemd ‘de 
Grote Troostprijs Kris Peeters’. 
Het Vlaamse en het lokale niveau 
bestaan niet. Er is maar één poli-
tiek systeem dat vertakt is in een 
lokale en een Vlaamse afdeling 
die via de partijpolitiek met elkaar 
verbonden zijn. Het leidt ertoe dat 
niemand opkomt voor de belan-
gen van het Lokale: altijd is er wel 
essay    
Mijn voorstel om het Gemeentedecreet  
(313 artikelen) te beperken tot één artikel:  
‘Elke gemeente regelt de eigen huishouding 
en respecteert daarbij de regels van 
behoorlijk bestuur.’ Het voorstel heeft het om 
onbegrijpelijke redenen nooit gehaald.
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leven van burgers. Ze treden op als een lo-
kaal bestuur, tot op het microniveau van het 
dagelijkse leven. Ze vallen buiten de poli-
tieke verantwoordelijkheid van het lokale 
bestuur, ook al spreken burgers lokale poli-
tici er wel op aan. Het gaat over die haag in 
Laakdal die onder de beheersovereenkomst 
tussen de landbouwer en de Vlaamse Land-
maatschappij valt, die bushalte in Evergem 
waar om 8.12 uur een bus van De Lijn voor-
bijkomt, dat verkeersknooppunt in Merk-
sem waarop Wegen en Verkeer al dan niet 
verkeerslichten plaatst, dat project met tien 
anderstalige nieuwkomers in Kuurne, waar 
de VDAB aan meewerkt of net niet, dat na-
tuurgebied in Diest waar Natuur en Bos met 
vrijwilligers bos aanplant. 
Via deze Vlaamse lokale dienstverle-
ning uniformiseert het Lokale. De Lokale 
Werkwinkels werken overal identiek, vol-
gen overal de hiërarchische instructies van 
de VDAB, die haar Vlaamse cijfers moet 
halen. De VDAB dicteert, lokale netwerken 
spelen nauwelijks mee. Alle rotondes op ge-
westwegen waar ook in Vlaanderen zien er 
hetzelfde uit. De Lijn hertekent overal haar 
lijnen vanuit het concept van de basismobi-
liteit en komt daar nu overal op terug. Als 
het tegenvalt, dan valt het voor heel Vlaan-
deren tegen. 
Al die Vlaamse diensten hebben ambte-
naren in buitendiensten, vaak experts die 
de lokale toestand vanuit hun perspectief 
heel goed kennen en die veel contacten heb-
ben met lokale besturen en lokale initiatie-
ven. Vaak wonen ze zelf in hun gebied en 
vereenzelvigen ze zich daarmee. Ze werken 
echter in een schizofrene positie: ze zijn lo-
kaal ingebed maar ze zijn vooral en altijd 
eerst een deel van een Vlaamse hiërarchie 
aan wie ze finaal verantwoording verschul-
digd zijn en waarin hun carrière is ingebed. 
Ik waag mij aan een perspectiefwissel: stel 
u eens voor dat we al die capaciteit van die 
vele honderden Vlaamse ambtenaren in het 
veld vrijuit zouden mogen inschakelen, als 
onderdeel van lokale netwerken. Dat al die 
mensen hun expertise horizontaal zouden 
mogen gebruiken op maat van het Lokale, 
in plaats van vooral verticaal Brusselwaarts 
te moeten kijken.
Heerlijk verkaveld
De Vlaamse overheid bestaat niet. De 
Vlaamse overheid bestaat uit sectoren en 
deelsectoren, waarbij ieder zijn deeltje van 
de wereld bekijkt vanuit zijn wereldje: dat 
van het lager onderwijs, van de bijzondere 
jeugdzorg, van wegen en verkeer, van de ar-
beidsmarkt of kinderopvang, van de water-
wegen, van natuur en bos, van infrastruc-
tuur, van mobiliteit, van cultuur en jeugd en 
van sport en van… Het zijn verticale werel-
den: ze verkavelen vanuit Brussel de Vlaam-
se ruimte in die specifieke sector en op die 
kavels gaan Vlaamse politici en ambtenaren 
aan de slag om hun sector te bouwen. Het 
gaat er mij hier niet om of dat Vlaamse be-
leid al dan niet nuttig en goed is, het gaat 
mij wel om hoe dat gebeurt en welke effec-
ten dat heeft. 
Verkavelen: daar zijn we altijd al goed 
in geweest. Op al die verschillende kavels 
zijn in die veertig jaar allerlei regelgevende 
bouwsels opgetrokken. En op enkele oudere 
kavels die er al lagen, is de federale buur on-
iemand die gemengde belangen 
heeft. Het veroorzaakt een gebrek 
aan assertiviteit bij lokale bestu-
ren en een onwaarschijnlijke lijd-
zaamheid. Iedereen, de verzamel-
de centrumsteden op kop, klaagt 
en zaagt en sjokt vervolgens mee 
op de door een of andere Vlaamse 
overheid uitgestippelde paden. En 
zo laten lokale besturen zich kla-
gend en zagend vertimmeren tot 
uitzendkantoren van de Vlaamse 
overheid. Onze regio was sedert 
de middeleeuwen de bakermat van 
de lokale autonomie. Nu de heer-
ser van eigen makelij is, werkt de 
Vlaamse politieke ruimte de lokale 
autonomie tegen. Iedereen zit te 
dicht op elkaar en maakt deel uit 
van hetzelfde systeem. We zouden 
de belforten beter afbreken. 
De Vlaamse overheid, bij u thuis
Vlaamse overheden treden zelf 
ook op als lokale dienstverlener: 
de VDAB, Wegen en Verkeer, 
Waterwegen, De Lijn, de Vlaamse 
Landmaatschappij, de boswach-
ters van Natuur en Bos, ze beheren 
stuk voor stuk lokale infrastruc-
tuur of bieden burgers lokale dien-
sten aan. In het Vlaams Parlement 
leidt dit vervolgens tot stromen 
vragen en discussies over lokale 
kwesties. Ze doen het parlement 
bijwijlen op een gemeenteraad lij-
ken. Deze Vlaamse diensten zijn 
zeer herkenbaar in het dagelijkse 
Het Vlaamse en het lokale niveau bestaan niet. 
Er is maar één politiek systeem dat vertakt is  
in een lokale en een Vlaamse afdeling die via de 
partijpolitiek met elkaar verbonden zijn.
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essay    
dertussen ook nog aan de slag, met verbou-
wingen aan de politie en de brandweer, on-
der andere. Dat alleen al is een essay waard 
maar dat voor de hand liggende effect van 
de staatshervorming behandel ik hier nu 
speciaal niet. Aan mijn studenten leer ik: 
als je wilt weten hoe onaf en gebrekkig de 
staat hervormd is, bekijk het dan vanuit het 
lokale perspectief. En ween zacht. 
Die kavels zijn zeer zichtbaar in Brussel 
en ze werken vooral door tot op het micro-
niveau van het Lokale. Lokale besturen zijn 
in hun organisatie vaak een kopie van het 
Vlaamse opgedeelde bestuur. Via al die ka-
vels komen regelgeving, procedures, finan-
cieringsstromen en vormen van toezicht de 
lokale besturen binnen. Daar gaat een sterke 
modellerende invloed van uit. Ook diensten 
van gemeenten en OCMW’s zitten vaak in 
een hybride situatie, tussen lokaal maatwerk 
en Vlaamse uniformiteit. 
Wie lokale projecten wil realiseren over 
die verschillende kavels heen, weet wat dat 
betekent. Voor de vergunning voor een 
nieuwe bedrijvenzone moeten we bij Ruim-
telijke Ordening zijn, maar voor de subsidies 
bij Economie. Tot blijkt dat Milieu vindt dat 
hiervoor een bijzondere vergunning vereist 
is en we weer opnieuw beginnen. En we ho-
pen dan nog stilletjes dat de site ondertussen 
niet archeologisch waardevol blijkt te zijn, 
anders zijn we met Onroerend Erfgoed weer 
weg voor minstens twee jaar. Voor de ont-
wikkeling van een waterloop als recreatieve 
as zitten we algauw met een tiental Vlaamse 
diensten aan tafel. Aan die tafel gaat het dan 
minstens evenzeer over de onderlinge ver-
houdingen als over de waterloop zelf. Voor 
elk infrastructuurproject van enig belang in 
dat project kruisen procedures voor bouw-
vergunningen, voor mobiliteitseffecten en 
voor milieueffecten elkaar. Voor elke subsi-
die zijn aparte procedures bedacht. Dat zal 
veranderen, zo klinkt het nu beloftevol: de 
omgevingsvergunning en het decreet voor 
de complexe projecten lossen veel proble-
men op. We zullen even afwachten tot we 
zien welke nieuwe problemen daarbij zul-
len opduiken. 
De infrastructuurbehoeften in de ste-
den zijn letterlijk levensgroot. De Vlaamse 
normen voor bouwen, collectieve ruimtes 
en veiligheid, voor gewone kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, onderwijs, socia-
le huisvesting en ouderenzorg zijn telkens 
weer apart verkaveld. Gedeelde of multi-
inzetbare infrastructuur willen realiseren 
is kiezen voor een lijdensweg. Het is dat u 
mij nu tegenhoudt, anders vulde ik het essay 
alleen al met dergelijke voorbeelden. 
De staatshervorming heeft de verkaveling 
van de Vlaamse politieke ruimte sterk in de 
hand gewerkt, op basis van verouderde ad-
ministratieve opdelingen in bevoegdheids-
pakketten volgens logica’s van kijken naar 
beleid uit het verleden. Nagenoeg alle be-
langrijke maatschappelijke problemen zijn 
evenwel net niet opdeelbaar. De jongere die 
zorg nodig heeft, bestaat niet uit vijf admi-
nistratieve velden. De ruimte die duurzame 
ontwikkeling vraagt, is niet in zeven bu-
reaucratische zones op te delen. In lokale 
netwerken is die druk naar een meer inte-
grale aanpak het best voelbaar, met het di-
recte oog op de problemen en door de druk 
van burgers die u in de ogen kijken. Dat lijkt 
me de kloof die er nu echt toe doet: 
tussen de verkavelde effecten van 
de staatshervorming en het inte-
grerende potentieel van lokale net-
werken. Tussen staat en straat. 
Netwerken op Vlaamse wijze
De Vlaamse overheid treedt op als 
metabestuurder van lokale netwer-
ken in al die sectorale werelden. 
Excuus voor die dure woorden die 
we hebben uitgevonden om te be-
schrijven hoe Vlaamse overheden 
elk vanuit hun kavel weer kaders 
maken die een dwingende vorm 
geven aan lokaal overleg of loka-
le netwerken: het Lokaal Overleg 
Kinderopvang, de Lokale Overleg-
platforms voor het onderwijs, de 
Lokale Werkwinkels, de regionale 
samenwerkingsverbanden voor de 
Bijzondere Jeugdzorg, de Regio-
naal-Economische Overlegcomi-
tés, de Samenwerkingsverbanden 
Eerstelijnszorg, de stuurgroepen 
voor projecten van landinrichting, 
we kunnen blijven opsommen. De 
Vlaamse overheid treedt hier niet 
zelf op maar maakt wel kaders die 
ingrijpen in het lokale overleg. Ze 
bepaalt wie erin mag zitten en wie 
niet, wat de opdrachten zijn en wat 
niet, hoe de ondersteuning vorm 
moet krijgen en hoe niet. Dat zijn 
altijd uniforme kaders: het over-
leg ziet er overal ongeveer gelijk 
uit. Waar het vooraf goed werkte, 
moet men zich aan die opgeleg-
Voor de ontwikkeling van een waterloop als 
recreatieve as zitten we algauw met een 
tiental Vlaamse diensten aan tafel. Dan gaat 
het minstens evenzeer over de onderlinge 
verhoudingen als over de waterloop zelf.
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vallen samen, ook in de keuzes voor het lo-
kale engagement. U vult het zelf maar aan 
met voorbeelden van andere gezindheden. 
Dat indrukwekkende geheel van loka-
le private organisaties, die vaak ook op 
streekniveau actief zijn, is gevat in een trend 
van ‘modernisering’, aangestuurd door de 
Vlaamse overheden. Dat betekent dat op pa-
pier goed klinkende managementsystemen 
zijn ingevoerd, met vormen van prestatie-
meting, met toetsen voor kwaliteitszorg. In 
de praktijk komen daar altijd nog klassieke 
vormen van bureaucratische procedures en 
regels bij op het vlak van het beheer en het 
personeelsbeleid. In een privaat beheerd 
woonzorgcentrum komen zo niet zelden 
minstens drie Vlaamse administraties bin-
nen (soms letterlijk) en daarnaast nog een 
stuk of drie federale aanstuurders (het Ri-
ziv, het Agentschap voor de Voedselveilig-
heid, de brandweer). Echt voor alles is ge-
zorgd. Tot op het microniveau, andermaal: 
het niveau van het bedje in de private crèche 
in Kortrijk met de door de jaren wisselende 
instructies van Kind en Gezin over de pre-
ventie van wiegendood, de schoolagenda 
van de leerkracht in het vrij onderwijs in 
Leuven die met dertig kinderen in de weer 
is, de rolstoel in het private woonzorgcen-
trum van Maasmechelen. De Vlaamse over-
heid bij u in bed en in bad. 
Private organisaties in lokale netwerken 
kijken altijd eerst naar Brussel, zowel naar 
de Vlaamse overheid als naar hun koepel 
of verbond: mag het, kan het? Ze engageren 
zich, maar met de handrem op. Het Vlaam-
se hemd is meestal nader dan de lokale rok. 
Bricolage
Zo ziet het Lokale er na veertig jaar staats-
hervormen uit: lokale besturen gemodel-
leerd naar Vlaamse normen, een verweven 
politiek systeem met partijpolitiek afhanke-
lijke en al te volgzame lokale bestuurders, 
een Vlaams niveau waarop politici zich 
moeten legitimeren door eigen daadkracht 
te tonen die reikt tot op het lokale niveau, 
een Vlaamse administratie, in zichzelf ge-
keerd, intern sterk opgedeeld en met een 
beheersingsgerichte cultuur, Vlaamse over-
heden die vanuit een Vlaamse logica lokale 
dienstverlening aanbieden vanuit uniforme 
en hiërarchisch aangestuurde Vlaamse mo-
dellen, sectoren met een sterk doorgescho-
ten moderniseringstendens van voorschrij-
ven, regelen, gedragssturend management, 
tot op het microniveau van de lokale werk-
vloer, zowel in de publieke als in de private 
sector, opgelegde lokale overlegverbanden 
binnen de sectorale kavels. Het lijkt wel alsof 
we de staat hebben hervormd en de Vlaam-
se politieke ruimte hebben ingericht met 
een instrumentarium uit een vorige eeuw. 
De Lokale ruimte is zo dichtgetimmerd dat 
conservatisme loert: als we maar met alle 
regels in orde zijn. Actief zijn in lokale net-
werken? Nee, dank u: we hebben al genoeg 
met onze eigen regels te stellen. In het beste 
de kaders aanpassen. Dat is niet 
zelden een stap terug en fnuikend 
voor de lokale dynamiek. Waar 
het niet werkte, creëren dergelijke 
opgelegde overlegvormen al zeker 
geen dynamiek. En al die overleg-
vormen ontwikkelen zich ander-
maal binnen de eigen wereld: in 
de gehandicaptenzorg, in de so-
ciale economie, in de bijzondere 
jeugdzorg, in het onderwijs, in de 
kinderopvang. Ook qua organi-
satie van lokaal overleg stuurt de 
Vlaamse overheid het Lokale tot 
op microniveau. 
Kind en Gezin ziet u
De Vlaamse overheden sturen het 
lokale gedrag van lokale private 
organisaties: de duizenden mid-
denveldorganisaties die, beheerd 
door particulieren, op het lokale 
niveau publieke taken vervullen 
met publieke middelen, vooral 
middelen van de Vlaamse over-
heid. We kennen ze vooral in de 
welzijnszorg, de bijzondere jeugd-
zorg, de gezondheidszorg, de soci-
ale economie, de cultuur, de kin-
deropvang en het onderwijs. Het 
maakt Vlaanderen vrij uniek in de 
wereld. We hadden het hierboven 
over de politieke verwevenheid 
tussen de lokale en de Vlaamse 
sferen, maar die bestaat ook bij 
de private organisaties. De lokale 
CM is een deel van de grote CM 
en de lokale en Vlaamse belangen 
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geval leidt dit tot creatief geknutsel met re-
gels om toch maar lokaal vooruit te geraken. 
In het slechtste geval leidt dit tot moeheid en 
desillusies: laat maar. En dan stappen gedre-
ven leerkrachten uit het onderwijs omdat ze 
meer met papier dan met leerlingen moeten 
werken. Dat zou wel eens de echte Lokale 
inzet kunnen zijn van de (aangekondigde) 
onderwijshervormingen. Bijvoorbeeld. 
Regie en proefprojecten 
Het begrip regie (door lokale besturen) 
duikt recent overal op. Dat zou, in een op-
timistische interpretatie, kunnen wijzen op 
een groeiend aanvoelen dat er een andere 
manier van werken nodig is. Gemeenten 
moeten de buitenschoolse kinderopvang re-
gisseren. Regie moet in de sociale huisves-
ting, in de integratiesfeer, regie moet ook in 
het sociaal beleid en in het onderwijs. Regie 
houdt de verwachting in dat gemeenten met 
verschillende partners samenwerken, meer 
coördineren, beter afstemmen voor meer en 
betere samenwerking in een netwerk met 
lokale actoren. Meer integraal beleid, het 
toverwoord moet toch één keer vallen. Al 
die roep om regie zou een indicatie kun-
nen zijn van het aanvoelen dat de sectorale 
schotten niet meer werken. De regie moet 
echter altijd binnen de bestaande decretale 
kaders gebeuren, er verandert niets aan de 
regelgeving van de private organisaties en 
aan de manier waarop Vlaamse diensten in 
het gebied werken. De gemeenten krijgen al-
leen maar vage kaders; ze krijgen geen extra 
ondersteuning, wel extra maatschappelijke 
verwachtingen. En voor de rest moeten ze 
het maar zelf  uitzoeken. 
In Nederland gaat vanaf 1 januari 2015 onge-
veer 16 miljard naar gemeenten voor jeugd-
zorg, maatschappelijke ondersteuning en 
thuiszorg. Zo krijgt het begrip regie door 
gemeenten een bijzonder krachtige invul-
ling: de subsidiestromen gaan niet meer naar 
de private spelers maar naar de gemeenten 
die vervolgens met aanbestede contrac-
ten samenwerken met de private aanbie-
ders van zorg. Maar in Nederland is geen 
staat hervormd, zijn geen regio’s opgericht, 
speelt de partijpolitiek minder, zijn de ge-
meenten assertiever, groter en sterker. En 
in Nederland gaat de besparingsdrift van 
de overheid verder dan bij ons, zeker een 
belangrijk motief achter deze hele beweging, 
waardoor gemeenten in het brandpunt en 
wellicht op het pijnpunt van het politieke de-
bat staan, tussen burgers en de rijksoverheid. 
Dit soort operaties is in Vlaanderen echter 
vooral bijzonder onwaarschijnlijk vanwege 
de verenigde belangen van de grote private 
spelers en van het Vlaamse politieke sys-
teem, sterk verweven bovendien met elkaar. 
Zo drastisch willen we de staat nu ook weer 
niet hervormen.
Overal in Vlaanderen zien we proefprojec-
ten opduiken: voor mobiliteit, voor land-
bouwinfrastructuur, voor woonzorg, voor 
welzijn en wonen, voor innovatie in de zorg, 
in het onderwijs, voor ongeveer alles eigen-
lijk. Je moet in Vlaanderen al moeite doen 
om geen proefproject te zijn. Het wijst, sa-
men met die regie, op een aangevoelde be-
hoefte aan een andere, meer geïntegreerde 
(oeps) en meer regelvrije manier van Lokaal 
werken. Vaak blijft het echter bij boeiend en 
leerrijk experimenteren, altijd ge-
volgd door flitsende presentaties 
op druk bijgewoonde studiedagen 
met de minister als veelbelovende 
afsluiter. Zelden zien we doorver-
taling en hoogst zelden is er spra-
ke van een radicale systeemwijzi-
ging die het nuttige effect van al 
dat proeven en leren in de gewone 
beleidspraktijk omzet. Proefpro-
jecten zijn meestal excuusprojec-
ten. Ik denk dat we beter van heel 
Vlaanderen één proefproject zou-
den maken. 
Decentralisatie?
In dit blad is al zo vaak voor meer 
decentralisatie gepleit: meer auto-
nomie voor lokale besturen. Het is 
een mantra in elke tekst en straks 
weer in elk memorandum. De 
Vlaamse overheid zou zich meer 
tot de opstelling van beleidskaders 
moeten beperken en daarbinnen 
lokale initiatieven hun ding la-
ten doen. Het zou een deel van 
de oplossing kunnen zijn, zeker 
voor hardnekkige en grote stede-
lijke problemen. Alle wegen op het 
grondgebied van een stad door de 
stad laten beheren, klinkt dat niet 
vrij logisch en lijkt dat niet effici-
ent? Het openbaar vervoer door 
de steden laten uitbaten, zoals dat 
in stadsregionale samenwerking 
in veel buitenlanden gebeurt (en 
zoals het vroeger overigens was 
in ons land), dat klinkt toch niet 
Private organisaties in lokale netwerken  
kijken altijd eerst naar Brussel,  
zowel naar de Vlaamse overheid als  
naar hun koepel of verbond: mag het, kan het? 
Ze engageren zich, maar met de handrem op.
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De Lokale ruimte is zo dichtgetimmerd 
dat conservatisme loert: als we maar met 
alle regels in orde zijn. Actief zijn in lokale 
netwerken? Nee, dank u: we hebben al genoeg 
met onze eigen regels te stellen.
wel te klein is voor een radicale decentra-
lisatie. Dat kon, in mijn dagdroom, nog in 
de Belgische ruimte maar nu niet meer. 
Decentralisatie naar de Antwerpse of de 
Gentse stadsregio bijvoorbeeld zit te dicht 
bij de Vlaamse ruimte. Vergelijk het met 
decentralisatie naar het Rijselse stadsgewest 
of naar de regio Lyon in Frankrijk: daar is 
ruimte voor decentralisatie. 
Het is moeilijk voorstelbaar dat we eerst 
een Vlaamse politieke ruimte creëren, daar 
politici op zetten en vervolgens aan die po-
litici zeggen dat ze zich moeten beperken 
tot grote strategische kaders en dat de gro-
te budgetten gedecentraliseerd zijn naar 
gemeenten of stadsregio’s. Zo werkt het 
politieke systeem niet. Ministers kunnen 
zich alleen profileren door concrete dos-
siers en dat betekent in Vlaanderen altijd 
lokale dossiers. De kans op een forse ope-
ratie decentralisatie is tot bijna nul beperkt. 
Dan hadden we die staat maar niet zo moe-
ten hervormen. We hebben ermee te leven. 
Vlaanderen is te klein om sterke lokale of 
stadsregionale besturen te kunnen ontwik-
kelen en is in de huidige dynamiek te groot 
om voldoende lokaal maatwerk mogelijk te 
maken. Ergens tussen de staat en het Loka-
le, daar zweven we nu. Ik formuleer het zeer 
tegen mijn zin maar het zou kunnen dat de 
staatshervorming met zichzelf op de loop is 
gegaan en krachten heeft losgemaakt die in-
dividuele politici en goed menende ambte-
naren niet gemakkelijk kunnen veranderen. 
Het zou kunnen dat de staatshervorming 
Vlaanderen zo in een plooi heeft gelegd dat 
we niet meer goed in staat zijn met de kracht 
van lokale initiatieven om te gaan. Het zou 
kunnen dat we daardoor internationaal veel 
terrein verliezen. In de eerste versies van 
deze tekst stopte dit essay hier.
Kunnen we van de Vlaams-Lokale verwe-
venheid een sterkte maken en meer intelli-
gente verbindingen tot stand brengen? Het 
lijkt het enige zinvolle spoor. In plaats van 
naar en vanuit sectoren te kijken, vanuit het 
Lokale kijken en die stem op alle fora luider 
laten klinken, tot in het Vlaams Parlement. 
Vanuit dat gekantelde perspectief mogelijk 
maken dat al die lokale spelers die ergens 
in Vlaanderen werken, hun expertise meer 
mogen gebruiken om actief en voluit hun 
rol te spelen in lokale netwerken, zodat ze 
eerder naar het veld mogen kijken dan naar 
Brussel. Waar lokale dynamiek groeit, niet 
werken met uniforme oplossingen of een-
heidsworsten op het vlak van organisatie. 
Maatwerk en geen confectie. Inspelen op 
lokale netwerken, kansen zien, onderhande-
len, afspraken maken, middelen bundelen. 
Regelsystemen herzien om lokale energie 
vrij te maken en om vrijwilligers en profes-
sionelen te laten doen waar ze goed in zijn. 
Intelligent op Vlaams niveau is: stimuleren 
maar afstand houden en niet van bovenaf 
nog meer verkavelen. Investeren in goede 
mensen met ervaring in lokale netwerken, 
die vanuit de Vlaamse overheid ruimte krij-
gen om met lokale netwerken te praten en 
te onderhandelen, die toegankelijk zijn en 
mee oplossingen mogen zoeken. 
Voor al die lokale every day makers hoop 
ik dat ik niet weer aan het dagdromen ben.  
Filip De Rynck is hoogleraar Bestuurskunde, UGent 
onredelijk? Het zou kunnen ver-
mijden dat heel Vlaanderen fou-
te keuzes maakt als De Lijn eerst 
moet kiezen voor basismobiliteit, 
overal, en daar nu overal op moet 
terugkomen. Foutje. De kinder-
opvangbudgetten decentraliseren 
zodat steden en gemeenten zelf 
op maat hun prioriteiten kunnen 
kiezen en partners kunnen on-
dersteunen, klinkt dat zo wereld-
vreemd? De sociale huisvesting 
decentraliseren zodat we komaf 
kunnen maken met die slepende 
procedures en die krankzinni-
ge vitterij over hoogtes, dieptes, 
deurstijlen en grootte van slaap-
kamers. Klinkt zo’n voorstel voor 
decentralisatie dan niet logisch? 
Decentralisatie naar lokale be-
sturen en, meer en meer wellicht, 
voor belangrijke materies naar 
vormen van streekgerichte sa-
menwerking, bijvoorbeeld voor 
mobiliteit: overal in Vlaanderen 
horen we hoe nodig het is, overal 
zien we prille aanzetten van re-
gionaal overleg. Decentralisatie: 
het klinkt logisch, het sluit aan 
bij evoluties in het veld en toch is 
het onmogelijk. De staatshervor-
ming heeft de politieke ruimte in-
geperkt tot de verkleinde geogra-
fische ruimte die Vlaanderen nu 
is. Het is een gedachte die meer 
uitdieping verdient maar het zou 
kunnen dat Vlaanderen nu echt 
